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Communication - FIFO
Message Queue
Loosely-Coupled Message
Loosely-Coupled Message
Communication - Prioritized
Message Queue
Tightly-Coupled Message
Communication w/Reply
Tightly-Coupled Message
Communication without Reply
Task
Information Hiding Module (IHM)
Event
Procedure
Function
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